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”Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan saling menasihati 
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Arum Puspita Sari /A510160191. PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DALAM 
MEWUJUDKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SD NEGERI 2 SOCO 
SLOGOHIMO. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. September, 2020.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pemanfaatan sumber belajar dalam 
mewujudkan GLS di SD Negeri 2 Soco dengan memberikan solusi dari masalah yang 
dijumpai dalam mewujudkan program GLS tersebut. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dalam penelitian. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif berupa 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) Pemanfaatan sumber belajar dalam mewujudkan GLS di SD Negeri 2 Soco  
telah berjalan dengan lancer, hampir keseluruhan sumber belajar yang disediakan oleh 
sekolah sudah pernah digunakan oleh guru dalam proses pelaksanaan kegiatan GLS. 
(2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan GLS di SD Negeri 2 soco yaitu tersediannya 
sumber belajar yang beragam dan lengkap, dengan guru yang berpengalaman dan 
mempunyai kompeteni yang sesuai. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan 
GLS adalah kurangnya tenaga pengajar sehingga pelaksanaan GLS kurang terprogram 
selain itu sumber belajar berupa LCD belum bisa disediakan pada setiap ruang kelas. 
(3) Solusi dari hambatan yang muncul dalam GLS di SD Negeri 2 Soco yaitu mencari 
tenaga pengajar tambahan agar pelaksanaan GLS dapat terprogram kemudian mencari 
sumbangan dana dari wali murid maupun dari dana bos untuk memenuhi kebutuhan 
LCD di setiap ruang kelasnya.  
  












Arum Puspita Sari /A510160191. THE UTILIZATION OF LEARNING 
RESOURCES IN REALIZING SCHOOL LITERATION MOVEMENT AT SD 
NEGERI 2 SOCO SLOGOHIMO. Essay. Faculty of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah University of Surakarta. September, 2020. The purpose of 
this study is to describe the use of learning resources in realizing GLS in SD Negeri 2 
Soco by providing solutions to problems encountered in realizing the GLS program. 
The data collection techniques used were interviews, questionnaires, and 
documentation. The data collection technique used was triangulation to test the validity 
of the data in the study. The data analysis technique used was data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing. The results showed that: (1) The use of learning 
resources in realizing GLS in SD Negeri 2 Soco has been running smoothly, almost all 
of the learning resources provided by the school have been used by teachers in the 
process of implementing GLS activities. (2) The supporting factor in implementing 
GLS at SD Negeri 2 Soco is the availability of diverse and complete learning resources, 
with experienced and competent teachers accordingly. While the inhibiting factor in 
implementing GLS is the lack of teaching staff so that the implementation of GLS is 
not programmed. Besides, learning resources in the form of LCD cannot be provided 
in every classroom. (3) The solution to the obstacles that arise in the GLS at SD Negeri 
2 Soco is to seek additional teaching staff so that the implementation of GLS can be 
programmed then seek donations of funds from student guardians and from boss funds 
to meet LCD needs in each classroom. 
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penyayang, syukur dan terimakasih senantiasa penulis haturkan kepada Allah 
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Dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan sumber belajar 
yang digunakan dalam mewujudkan GLS di SD Negeri 2 Soco. Penelitian ini 
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